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Slægten Schult i Norge.
Af Capitaine B. Hielm.
Der har allerede tidligt været forskjellige Personer al' Xavn Schult
her i Landet, men hvorvidt de staa i noget Slægtskabsforhold til den
nedenfor behandlede Slægt, vides for Tiden ikke. Et Par saadanne
Personer, der have baaret Navnet, nævnes i Slutten af nærværende
Arbeide, idet man har anført, hvad mail ved om dem.
Oplysning om Feil eller Supplement til nærværende Stamtavle
om Slægten modtages med Tak.
Laurits Mortensen (Schult),
Hattemager i Faaborg i Fyen, f. ca. ltioO, + i Faaborg om
Aftonen 11/i2 1727. „Thorsdag dend 18,|e ejusdem blef lian be-
grafven i Kirehen och Hr. lian* Bloch kastede jord paa hannem
og Prædikede ofver hannem
* Anne Margrethe Nielxdatter, f. 1(565, f i Faaborg 22/,, 1710.
De havde 9 Børn:
a. 1. Marike, f. i Faaborg :i/i 1691.
bf 1. Morten, f. i Faaborg 7/;i 1693, f der 13/s 1697.
c. 1. Chmx Schult, Sognepræst, i- 4/io 1696 i Faaborg, f 71 Aar
gi. paa Tolgen i Østerdalen ,:/b 1767, begr. linder Tolgens
Kirke 1B/t! s. A. Han blev Student fra Odense Skole 1720
"g '7io 1725 ordineret til Sognepræst i Loppen, hvorpaa
han 1739 blev suspenderet og Svendsen forklarer (i sit
Manusc-ript til „Akershuus Stifts og geistlige Historie")
Aarsagen hertil saaledes:
„Da Provst Falck 1738 visiterede i Hasvik paa St Hans
Dag, klagede Almuen over, at denne Præst kun holdt 2<le
Prædikener for dem om Aaret, nemlig Bededag og een
Gang i Thingtiden, hvorhos de bade, at Præsten ogsaa
een Gang i Fasten skulde besøge dem; de besværede sig
dernæst over, at Schult talede for lavt og for strængt, samt
at hans Tale ikke indeholdt Trøst. Schult lovede at efter¬
komme det første af deres Ønsker, samt at han vilde be¬
stræbe sig for at tale høiere; men forsikrede, at han var
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sig bevidst at prædike baade Loven og Evangelium. Striden bi¬
lagdes da; men endnu i Juli Maaned s. A. fornyedes Klagerne
med Tilføiende, at han 4<'e Søndag efter Trin. i Hasvik Kirke
havde i Aftect talt haardt til sine Anklagere og skjeldt dem ud
for Løgnere, Skjælmere og Bedragere, samt at han i samme
Kirke havde forseet sig ved Alterens Sacramentes Uddelelse og
endelig, at han havde betient sig selv med Sacramentet. Klagen
er undertegnet af Rejer Grundseth, Mons Khiusøn Kolbye, Ole
Jorgeman og Morten Svendsen." Han blev da 1739 suspenderet:
men under sit Ophold i Kjøbenhavn, hvorfra han under 4<le April
1740 søgte om „at maatte tiltræde det mig allernaadigst anbe-
troede Embedes Betjening uden Skriftemaal, som jeg er for¬
falden under efter Sagen formedelst Forseelse i Sacrainentets
Uddelelse", fik han d. 11/9 1740 Opreisning, idet Kongen under
s. D. resolverede: at han ved første Leilighed skulde opføres til
Forflyttelse til et bedre Kald, og blev 13/i 1741, efter afdøde
Hr. Anders Schjelderup, udnævnt til Sognepræst til Tolgen, hvor
han ankom 28/7 s- A., og hvor han holdt sin første Forretning
s/9 næstefter.
Biskop E. Hagerup siger i sin Erklæring af 6te Mai 1740
i Anledning af Sehults Ansøgning om Opreisning, „at han
Schult] i mange Aar har taget sig Frihed imod Ritualets Forbud
at connnunicere sig selv i Menighedens Paasyn. hvilket han vil
forsvare og ikke for Forseelse erkjende. Dernæst, at han i Nad¬
verens Sacramentes Betjening har sig forseet, hvilket siges ikke
af Liderlighed at være skeet." Dersom „han ellers efterPrøve"
fortsætter Biskoppen „nu i Kjøbenhavn kan eragtes bekvem for
Embedet opbyggelig at betjene, saa er han dog ubekvem for
Finmarken, fordi han er saa bange for Søen, at han fra Mikaelis
indtil over Paaske aldrig har været ved sit Annex Hasvig, hvor
den største Almue er om Vinteren og i saa lang Tid aldrig
har præstelig Tjeneste. Mandens Omstændigheder ere i Alt ynk¬
værdige".
Paa Tolgen efterlod Schult. sig et godt Eftermæle og fra sin
Embedsvirksomhed der skildres han som en noget egen Mand,
men som en godmodig og medgjørlig Præst, saa Klagerne fra
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hin finmarkske Almue vel nærmest maa tilskrives Raahed og
Tilbøielighed til' Opsætsighed imod sin Sognepræst. Han skal
have været en „lærd Mand og en Mester i at disputere og i at
rgive kløgtige og bidende Svar, især hvis han blev tirret". Da
Foged og Sorenskriver engang paa Tolgens Ting blev ham noget
nærgaaende i deres Spøg, sagde han: „Jeg har læst i en Bog
om Helvede at der findes en Bænk 3000 Al. lang og denne er
helt besat med fogder og Skrivere". I hans Menighed var den¬
gang megen . Overtro; efter, en ualmindelig lang Vaartørke kom
engang Folk til ham og spurgte, om der ikke snart kom godt
Veir; „det veed ikke jeg," svarede han; „men det maa den
gamle Kjærring, som staaer der borte, vide; thi hun var ude
,St Hans Natten". Schult var 2 Gange gift: . ,
* 1. i Bergens Domk. 2S/S 1725 med Margrethe Seehuus, f
46 Aar gi. paa Tolgen 1742 (begr. 4/s s. A.), med hvem han
havde 3 Børn; hun opgaves 1722 at være 26 Aar gi. og var
Datter af Jan Seehuus, f i Bergen 1722, og 2den Hustru, Mar¬
grethe Gerdtz, rfv før 8/18 1728, da Skiftet efter hende afholdtes..
* 2. paa Tolgen 1ste Paaskedag (o: 6 April) 1749 med
,Gidsken Kristine Schjelderkp f. paa Tolgen, f der 10/4 1761,
Datter af Hytteskriver paa Tolgen Peder Schjelderup og Louise
Magerup. . Saavidt vides havde Schult i dette Ægteskab 2 Sønner
og 2 Døtre.
m. 2. Laurentius Johannes Schult, Skolelærer paa Hiteren, f. ca.
1729, f 50 Aar gi. paa Hiteren 1765 (begr. 8/2 s. A.);
han opgaves ved Moderens Død 1742 at være 14 Aar gi.
og blev konfirmeret 1746. Han stod 31/7 1749 i Tolgens
Kirke Fadder til sin Halvsøster Margrete Schult.
* med Anne Margrethe (Riber?), som i 1801 opgives
at være 56 Aar gi., og da opholdt sig hos Sønnen Jakob
Schult; formentlig Datter af Borger paa Hiteren Melchior
Anderssøn Riber og Karen Andersdatter Schjelderup.
a. 3. Jakob Andreas Schult, f. ca. 17C2, Husmand med
Jord; boede 1801 i Kjerringvik paa Hiteren og var
-da 39 Aar gi., konfirmeret i Dolmø Kirke 1779.




Hiteren med Maren Henriksdatter, som I 1801 var .30 Aar
gi. og altsaa skulde være født ca. 1771; iraeaske Datter
af Henrik Helkand.
a. 4. Laurentia Margrete Schult, døbt i DolimøK. 27/u 1787»
begravet der 1 S. :p. Tri. (»: 25 Mad) 1788.
i. 4. Laurentius Johannes .Sohult, døbt i Dolmø- K. 21 £L
p. Tri. (3: 24 Octaber) 1790.
c. 4. Johanne Marie Schutt, f. ca. 1792, var 1801 9 Aar gi..
d. 4. Anne Margrethe Schutt, £. paa Hiteren 1796r
døbt i Dolmø K. 5 S. e. Paaske- (»: 1 Mai) s. A.
e. 4. Grethe Schjelderup Schult, f. paa Hiteren % 1799,
døbt i Dolmø K. 1ste Paaskedag (o: 24. Marts) s. A_
f. 4. Henrik Helkand Schuti, f. paa Hiteren % 1802, døbt
i Dolmø K. Bededag s. A.
g. 4. Mette Schult, f paa Hiteren 15/t 1805.
h. 4. Jakob Schult, f paa Hiteren 1811 (begravet ved Dolmø-
K., 6 Dage gi., 4 S. e. Paaske (»: 12 Mai) s. A.).
h. 3. Claus Schult, f. ca. 1766, konfirmeret 16- Aar gi. i Dolmø-
K. 17 S. e. Tri. (o: 12 October) 1783; var 1801, da han;
syg opholdt sig i Huset hos Søsteren Karen Margrether
35 Aar gi.
c. 3. Melchior Andreas Riber Schult, født paa Hiteren 1768, døbt
i Sletten K. Hel. 3 Kongers Dag (ar 6 Jan.) s. A., f der
s. A. G Uger gi. (begr. 2 S. i Faste (o: 28 Febr.) s. A.)>
d. 3. Karen Margrethe Schult, f. paa Hiteren 1769 (døbt i Sletten
K. Nytaarsdag s. A.); var 1801 29 Aar gi.
* med Gaardbruger Anders Anderssøn N&rd~Ddmø, der
1801 var 30 Aar gi.
e. 3. Inger Marie Schult, f. paa Hiteren 1771 (døbt i Dolmø K.
11 S. e. Tri (a: 11 Aug.) s. A.).
* 10 S. e. Tri. (3: 20 August) 1797 i Sletten K_
med Tosten Anderssøn Espenæs.
f. 3. Lisbeth Kathrine Schult, begravet ved Dolmøi Septuag. Søn¬
dag (3: 7 Februar) 1773.
g. 3. Melchior Andreas Riber Schult, enrulleret Matros, f. paa
Hiteren 1775, (døbt i Dolmø K. 2 S. e. Tri. (3: 25 Juni)
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s. A., konf. ved Dolmø 21 S. e. Tri. 28 Gctober)
1792 og opholdt sig 1801 hos Søsteren Karen Mar¬
grethe.
h. 8. Petrea Johanne Schutt, f. paa Hiteren 1780 (døbt
i Dolmø K. 2 S. p. Paaske (o: 9 April) s. A.),; konf.
der 20 S. p. Tri. (»: 10 Oet.) 1796 og tiente 1801
hos Søsteren Karen Margrethe paa Nord-Dolmø.
i. 2. Anne Margrethe SchuU, f. ca. 1733, opgaves i 1742 at være
10 Aar gi.
* med Sergeant, senere Løjtn., Hans Knudsen Thune.
Ingen Børn.
c. 2. Elisabeth Cathrine SchuU, f. ca. 1739, opgaves ved Moderens
Død 1742 at være 3% Aar gi.
* med Landhandler Ingebreb P. Finstad fra Rendalen.
Ingen Børn.
d. 2. Margrethe SchuU, f. paa Tolgen i Juli 1749 (døbt 31/7 s. A.);
opgaves 1761 ved Moderens Død at være 12 og ved Folke¬
tællingen 1801 at være 50 Aar gi.; hun blev konf. paa
Røros 1764 og + i Ørkedalen x/io 1824.
* med Gaardbruger til Volland paa Kvikne Kristoffer
Schøtter Schjelderup, 1801 opgivet at være 44 Aar gi., f
843/i Aar gi. paa Volland 8/9 1841, Søn af Hytteskriver
ved Meldals Værk Richard Nicolai Schjelderup og Ursula
Junghans.
e. 2. Jens Nikolai Schult, Hytteskriver, f. paa Tolgen 2/4 1754,
f 883/4 A. gi. paa Gaarden Bruhejm i Sparbu 8/a 1843,
konf. paa Røros 1769. Han var i Ungdommen hos en
Tante paa Røros, hvor han gik i Skole, og blev, efteråt
være konfirmeret, bestemt til Handelen, hvorfor han en
Tid konditionerede paa Molde-Gaard. Imidlertid bestemte
han sig for Bergfaget og opholdt sig paa Kongsberg i Aarene
omkring 1777, da den bekjendte Peder Ascanius, f i Kjøben-
havn 4/6 1803, var Berghauptmand paa Kongsberg. Han
var derpaa en kort Tid ansat ved Løkkens Værk og kom
ca. 1779 til Gulstad Værk i Sparbu, hvor han boede paa
17*
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Grd. Skjellegrind, indtil 1788, da Værket nedlagdes og han flyt¬
tede til Bruhejm.
* 7/i 1782 paa Gaarden Rejn i Stod med Maren Marie
Schavland, f. paa Midjø 2% 1761, f 82 Aar gi. 21/4 1843, efter
62 Aars Ægteskab; Datter af Vagtmester ved Dragonerne Ejner
Schavland, f. 6/» 1733, f 21/5 1766, og Inger Schjelven, f. i Sep¬
tember 1733, f 15/4 1809. 7 Børn: '
a. 3. Gidsken Kristine Schult, f. paa Skjellegrind 18/11 1782, f paa
Bruhejm 19/3 1799.
b. 3. Inger Olava Schult, f. paa Skjellegrind 15/i2 1783, f 95 Aar gi.
paa Bruhejm 13/ä 1878 (begr. 9/4 s. A.).
* hjemme i Huset paa Grd. Ringved i Strinden i Ja¬
nuar 1815 med sin Fætter, Proprietær til Bruhejm Anton
Krenkell Schjelderup, f. sl/8 1788, f 8/v 1869, Søn afKjøb-
mand paa Molde Thomas Junghans Schjelderup og Maren
Severine Haslund, f 89 Aar gi. 12/3 1830, og som først
havde været gift med Tolder og Postmester paa Molde
Lauritz Axeheriberg, f 1785.
c. 3. Ejner Schavland Schult, Kjøbmand, f. paa Skjellegrind V12
1785, f paa søndre Bruhejm ugift 9/l2 1824.
d. 3. Abraham Schjelderup Schult, Major, R. S. O., f. i Sparbu
% 1786 (døbt 13 S. eft. Tri. (o: 10 Sept.) s..A.), f i
Throndhjem 2% 1868; blev Officeer 1806, erholdt Premltns.
Karakteer 28/6 1808, blev virkelig Premltn. ved nordenfj.
Skiløber-Kompagni 1814, Kaptein i Thr. Inf. Brigade ls/4
1823, Major ved Thr. gevorbne Musketerkorps s/10 1835
og tog Afsked 6/3 1854.
* i Throndhjem 13/i 1830 med Jakobine Frederichsen,
f. i Næsne 21/e 1806 (døbt 17/s 1807), f i Throndhjem 2%
1868, Datter af Sognepr. til Næsne Jakob Frederichsen, f.
i Akershuus Stift 1758, f i Næsne V9 1809, og 2den Hustru
Susanne Meldal Bernhoft, f. i Næsne 1/6 1777, f 45 Aar
gi- nll2 1822, efter at have ægtet Skipper Simon Wolff
Heide, + paa Kiel i Namdalen 81/x 1861. 4 Børn:
a. 4. Andreas Wright Schult, Forvalter, f. i Skogn 19/4 1831;
men fra 1858 Bestyrer af Landbrugsskolen ved Bodø,
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derefter Amtsagronom i Nordre Throndhjems Amt
og senere Forvalter over de Angellske Stiftelsers
Jordegods i Vefsen; foretog 1863 og 1875 Stipendie¬
reiser i Sverige og Danmark og var 1873 og 1874
Medlem af den kongl. Amtsmatrikuleringskommission
for Nordlands Amt.
* i Nærø Kirke 17/7 1866 med Anne Severine
Anziøn, f. i Nærø 17/9 1840, Datter af Lensmand i
Nærø Peder Anziøn, f. 29/i 1805, og Marthe Tværaas,
f. i Inderøen 13/2 1804. 11 Børn:
a. 5. Aslaug SchuU, f. i Sparbu 8/s 18(17.
b. 5. Ejnar Schult, f. i Sparbu 12/6 1868.
c. 5. Ragna Schult, f. i Sparbu 8/i 1870.
d. 5. Bergliot Schult, f. i Sparbu 22/7 1871.
e. 5. RagnhUd Schult, f. i Strinden 3% 1873.
f. 5. Thorvald SchuU, f. i Strinden 22/12 1874.
g. 5. Olaf Schult, f. i Vefsen 14/e 1876.
h. 5. Ingrid Schidt, f. i Vefsen 29/3 1878.
i. 5. Aagot SchuU, f. i Vefsen 2/5 1879.
j. 5. Harald SchuU, f. i Vefsen 17/7 1880, f der s/n
s. A.
k. 5. Helga Schult, f. i Vefsen 2/u 1881.
b. 4. Marie Dorothea Bernhoft SchuU, f. i Throndhjem 16/i
1836, f ugift der 5/i 1884.
c. 4. Jensine Karen Margrethe Schavland Schult, f. i Thrond¬
hjem 17/10 1837, er ugift og Asylbestyrerinde paa
Stenkjær.
d. 4. Nikolaj Frederichsen SchuU, Garversvend, f. i Thrond¬
hjem 6/12 1841; boede en Tid i Sverige, men har
senere arbejdet paa forskjellige Steder søndenfjelds.
Han gjennemgik først Artilleribrigadens Underoffi-
cerskole, men tog Afsked fra Militærtjenesten og
gjennemgik derpaa Garverlæren paa Hansens & Klems
Fabrik i Throndhjem.
«. 3. Karen Margrethe SchuU, f. paa søndre Bruhejm 6/i 1789,
f paa Røros 22/8 1855.
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* i Sparbu 1819 med Løjtn., senere Kaptn. Tørris
Joh(n)ssøn Strugstad, f. paa Grd. Strugstad i Sparbu S1f7
1T88, f paa Bruhejm, 53 Aar 14 Dag« gi-., u/8 1841 efter
32 Aars Ægteskab' og 3 Aars tiltagende Svagelighed; stod
som Overjæger ved Norske Jægerkorps og blev 16/5 1811
Sekltn. å la suite ved Bergh. Skarpskytterbataljon, virkelig
Sekundltn. u/6 s. A.; Premltn. og Adjutant 9/7 1812 ved
Throndhj. Skarpskytterbataljons Livkompagni, 15/i 1816
Premltn. ved nordenfjeldske Skiløberkorps; 22/5 1833 Kap¬
tejn og 30/io s- A. Chef for Indherredske Kompagni, hvilket
Embede han indehavde til sin Død. Ingen Børn.
f. 3. Aake Claudius Schult, Toldkasserer, f. i Sparbu 28/8 1790,
f i Throndhjem 78yg Aar gi. a/12 1868; han fungerede i
1808 og senere i 6 Aar under Krigen som Proviantforvalter
ved Throndhjems Stifts Sødefension, var 1/l Aar Fuld¬
mægtig og blev 1814 Chef for Marine-Departementets Re¬
visionskontor, med hvilket han i 1822 ved Departementernes
Omordning overgik til Revisions-Departementet, og blev
,9/7 1829 Toldkasserer i Throndhjem, fra hvilket Embede
han, efter Ansøgning, ifølge Kongl. Resol. 27/5 1 865 erholdt
Afsked fra V7 s. A. at regne.
* 10/9 1815 med Magdalene Eleonora Due, f. i Thrond¬
hjem ®/9 1798, f paa Eidet i Nordfjord 18/1 1886, Datter
af Konsul, Kjøbmand i Throndhjem Carsten Schjøt Due,
f i Throndhjem 17/5 1809, og Pauline Heltzen, f 20/4 1850.
8 Børn:
a. 4. Marie Pauline Schult, f. i Kristiania 10/9 1816.
* i Throndhjem 5/l2 1837 med Bergmester Amund
Lammers, f. i Kjøbenhavn 13/8 1804, f paa Kongs¬
berg 9/io 1871, Søn af daværende Artilleri-Kaptejn,
senere Generalmajor og Kommandant i Fredrikstad
Ernst Anton Henrik Lammers, f. i Rens borg 27/5
1770, f i Fredrikstad 2/4 1847, og Seriane Magdalene
Hagen, f. 1777, f 701/. Aar gi. U/T 1843.
Lammers blev Student fra Kristiania Skole 1823,
■cand. mineralogiæ 1827; opholdt sig i Begyndelsen
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af Trediveaarene med offentligt Stipendium i Tydsk-
land og blev 16/i 1834 Bergmester nordenfjelds, 14/,
1837 ligesaa i østre søndenfjeldske Distrikt; 17/5 1850
ilev han Medlem af Directionen for Kongsberg Sølv¬
værk og 22/9 1852 tillige Bergmester i vestre sønden¬
fjeldske Distrikt; d. s/b 1870 R. St O. O. for fortjenst¬
fuld Embedsvirksomhed. 12 Børn.
h. 4. Th&ra, Sehult, f. i Kristiania 3% 181-7.
* i Fredrikstad 23/6 1845 med Skibsfører, senere
Skibsreder paa Tjømø Karl TJlrik Wetlesen, f. 16/b
1815., Søn af Generalmajor Hans Jørgen Wetlesen,
f 9/ii 1844, og Hedevig Beathe Hesselberg, f 16/i 1836.
7 Børn.
<e. 4. Ejnar Schavland Sehult, f. i Kristiania 80/12 1818,
t åer »/M 1820.
d. 4. Lagertha Magdalene Sehult, f. i Kristiania 22/8 1821,
f i Throndhjem 10/3 1846.
•e. 4. Aake Thorvald Sehult, f. i Kristiania 31/i 1825, f ugift
paa Sindssygeasylet i Bergen 21/5 1870. Han opholdt
sig en Tid i Frankrige, hvorpaa han omtrent 1850
kom til Fredrikshalds Toldkontor og senere til Told¬
boden i Kristiania.
/. 4. Fredrik Gustav Sehult, f. i Kristiania 18/s 1827; gik
først paa det militære Forberedelsesinstitut i Kristiania
i den Hensigt at blive Officer, men da dette ikke lyk¬
kedes, reiste han til Sløjdskolen i Gøtheborg, hvor¬
paa han, efter Hjemkomsten derfra, blev ansat som
Volontør i Veivæsenet, specielt i 1855 ved Arbeidet
paa Chauseen i Gudbrandsdalen; efter at være af-
:gaaet fra Veivæsenets Tjeneste, gik han flere Aar
»virksom i Kristiania, indtil han i 1871 udvandrede
til Amerika, hvorfra man ingen Efterretning har fra
ham.
g. 4. Jenny Nikoline Sehult, f. i Kristiania Vio 1828.
* i Throndhjem 8/i 1849' med Kjøbmand og
Fabrikeier Nikolaj Lysholm, f. i Throndhjem 1/7 1823,
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f der 22j7 1864, Søn af Stadshauptmand i Thrond-
hjem Jørgen Bernhoft Lyxhclm, f 1843, og Hedevig-
Bräcker Krabbe, + 7/5 1862.
h. 4. Oluf Anton Kleffell Schult, f. paa Indsæt Annex til
Kvikne 25/s 1832, lever ugift som Proprietær paa.
Gaarden Bruheim i Sparbu.
3. Peter Ascanius Schult, Direktør, f. i Spftrbu 7/io 1798, f i
Throndhjem 3/n 1875; tog mineral. Examen 1824 og blev
s. A. konst. Adjunkt ved Kongsberg Middelskole indtil Ud¬
gangen af 1826. Foretog 1827 med offentligt Stipendium
en videnskabelig Reise til England, berejste med Stipen¬
dium 1828 Norge og Sverige og blev dette Aar ansat som
Direktør ved Røros Kobberværk; 26/3 1840 udnævntes han
til Bergmester nordenfjelds, men tog. allerede % s. A.
Afsked fra dette Embede. 1829 blev han- Medlem af Viden¬
skabernes Selskab i Throndhjem.
* i Throndhjem 23/3 1830 med Julie Mathilde Hansen^
f. i Throndhjem 12/.t 1812, f der 10/» 1838, Datter af Gros¬
serer, fra ie/7 1845 Veier, Maaler og Vrager i Throndhjem
Peter Arnet Hansen, f 24/4 1854, og Kirsten Andrea Aa¬
gaard, f ls/6 1850. 4 Børn:
a. 4. Peter Nikolaj Schult, Sognepræst, f. paa Røros 22/12.
1830; blev 1848 Student fra Throndhjems Skole, tog
Exam. philos. i Juni 1849 og blev cand. theol. 15/i2-
1853 med „laud." til alle Examiner; blev 1854 Lærer
ved Throndhjems borgerlige Realskole, underkastede
sig 6/9 1862 den theologiske Embedsexamens praktiske
Prøve med Karakteren „laud." og blev e/3 1863 udn.
til Sognepr. til Kvikne i Østerdalen, 10/u 1871 til
Sognepr. til Aamot i Østerdalen og var den første
Præst her, efteråt Stor-Elvedalen, forat danne et eget
Kald, var fraskilt Aamot; 1T/7 188& blev han Sognepr.
til Kraakstad Kald i Kristiania Stift, hvortil han.
flyttede i April 1887.
* 1. i Stavanger 19/e 1863 med Kaja Petrea Pe¬
tersen, f. i Stavanger 10/i 1840, f i Aamot Præstegrd.
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22/7 1880 af Lungetæring,1 begravet paa Oslo Kirkegaard £
Kristiania, Datter af Kæmner i Stavanger Peter Andreas
Petersen, f. i Throndhjem yi2 1806, og Karen Mathea
Sunne, f. i Oslo a/4 1815, f i Stavanger 28/r 1856. Ingen
Børn.
* 2. i Trefoldigheds Kirke i Kristiania 9/i2 1883 med
Emilie (Emmij) Johanne Tobiesen, f. i Farsund 25/5 1852,,
Datter af Berglæge ved Kongsberg Sølvværk Jakob Peter
Kristian Tobiesen, f. i Kristianssand 18/h 181'8; f af Lunge¬
betændelse paa Kongsberg 25/6 1 868, og Anne Malene Beer,
f. i Flekkefjord 23/» 1825, f i Farsund 2% 1858.. 3 Børn:
a. 5. Peter Schult, f. i Aamot Præstegrd. 12/9 1884.
b. 5. Emmy Augusta Schult, f. i Aamot Præstegaard 2/10.
1886, f i Kraakstad af Difterit 12/6 1887.
c. 5. Elly Schult, f. i Kraakstad Præstegrd. 2S/5 1888.
b. 4. Kristian Marius Schult, Litograph, f. paa Røros 17/9 1832,,
er dødstum.
* i Trefoldigheds Kirke i Kristiania 25/« 1875 med
Charlotte Margrethe Paulsen, f. i vestre Tanen, i Finmarken.
®/g 1848, Datter af Factor Johan H. Paulsen i Gamvik, f-
1865, og Amalie Petrine Ulik. 2 Børn:
a. 5. Kristian Charles Schult, f. i Kristiania uf10 1875.
b. 5. Bjarne Schult, f. i Kristiania n/8 1881.
c. 4. Gustav Schult, Apotheker, f. paa Røros 27/2i 1834, blev
1855, privat dimitteret, Student og tog i December Maaned.
1858 Andenexamen, begge med „laud."; blev 5/e 1857 cand„
pharm.; var Amanuensis ved Universitetets metallurgiske
Laboratorium til 1867, da han blev Amanuensis ved det
kemiske Laboratorium. Under 1874 blev han udnævnt
til Apotheker i Kristiania (Apotheket Hygæa).
* i Ladvik i Sogn 7/»' 1865 med Jakoba Johanne
Blaauw, f. i Bergen % 1837, 'Datter af Skibsfører i Bergen,
en Tid Handelsmand i Ladvik Sogn, senere ansat ved For¬
seths Bryggeri i Kristiania, Jakob Blaauw, f. i Bergen 80/u
1813, og Katharina Wilhelmine Bolle, f. i Throndhjem 13/9,
1812, f i Bergen 11/1 1886. 5 Børn:
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a. 5. Julie Augusta Schult, f. i Kristiania
8/is 1866.
b. 5. Olga Jakoba Ascania Schult, f. i Kri¬
stiania 28/7 1868.
c. 5. Gustav Peter Schult, f, i Kristiania
28/4 1870.
d. Julie Regine Schult, f. i Kristiania n/12
1877.
e. 5. Elisabeth Kristine Marie Schult, f. i
Kristiania lfl/i2 1880.
d. 4. Augusta Schult, f. paa Røros 2SjB 1837.
* i Throndhjem 25/4 1859 med Fabrikeier
i Throndhjem Richard Klem, f. i Stokke
i Jarlsberg 2/8 1818, Søn af Sognepræst
til Stokke Gustav Klem, f. i Lom 4/s
1764, f i Stokke 21/tf 1838, og 2den Hustru
Agathe Dahll, f. i Kragerø 9/8 1790, + i
Stokke 10/2 1840.
f. 2. En Datter, som maa være død før Moderen, da hun
ikke ved Skiftet er opført sammen med de andre
Børn.
g. 2. Claus Schult, Sømand, f. ca. 1759, var ved Moderens
Død 2Ya Aar gl.; bosatte sig i Dynkerken i Frankrige.
•d. 1. Niels Schult, f. i Faaborg paa Fyen 25/i 1699.
■e. 1. Hans Schult, )
/. 1. Jergen Schuu\ TTilli"Ber' f' * Faabor8 17M'
g. 1. Anders Schult, f. i Faaborg 2% 1705, + der s. A.
h. 1. Anders Schult, f. i Faaborg 9/9 1706.
i. 1. Susanne Schult, f. i Faaborg u/n 1707.
Følgende Personer, der have baaret Navnet Schult, have
maaske tilhørt den i det foregaaende omhandlede Slægt af samme
JNavn, uden at dog Forbindelsen for Tiden kjendes:
1. Johan Kristian Schult, Hattemager i Throndhjem.
* Anne Dorothea Krog, Datter af Sognepræst til Ibestad
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Kristen Olsen Krog, + 1726, og Ingeborg Augustinusdatter
Bøg. Hun ægtede som Enke en Hammer (Erlandsen,
Tromsø Stifts Geistlighed, Side 141).
2. Poul Schult, udnævnt til Sognepræst ls/9 1708.
3. Anne Marie Elisabeth Schult, der ifølge Faaborg Ministerial¬
bog var født 4/ii 1^90 (døbt 7/u s. A.) og var Datter af
4. Hans Schult, gift med Anne Schult.
5. Laurentius Schult, blev dimitteret fra Throndhjems Skole
1729 (skal maaske være Schultz).
Et Brev fra Student (siden norsk Statsraad) E. R. Møinichen.
Meddelt af Prof., Dr. L. Daae.
_1\| ærværende Brev blev mig nys tilsendt fra Hr. Telegrafbestyrer
Emil Smith i Vadsø, der var bleven opmærksom paa en Ytring af
■mig i Tidsskriftet „Vidar" 1888 S. 59, om at Breve fra det norske
Universitets ældste Studerende hørte til de store Sjeldenheder. Jeg
meddeler det her, fordi det giver et noksaa morsomt Billede fra en
siden bekjendt Mands Haand af Datidens Professorer og af de Dages
Forhold ved Universitetet, da Candidaterne til Examen artium endnu
gjorde Professorerne Visit ved sin Ankomst til Byen, da den mundt¬
lige Prøve kun medtog 3 å 4 Dage og da — Christiania var en saa
liden kjedelig By.
Møinichen, der var født i Throndhjem 1797, var i 1816 dimit¬
teret fra samme Bys Skole sammen med en Broder Peder Bredahl
M. (t 1859 som Inspekteur ved Rigshospitalet i Christiania) og 3 andre,
Peder Nordahl Vibe (t 1827 som Sognepr. t. Bjørnør), Hans Kjeldahl
<t 1842 som fhv. Sognepr. t. Overhalden) og Joh. Hveding Heiberg
•Stub (t 1818). Den Gaard Onsum, som Brevskriveren omtaler, ligger
i Faaberg ved Lillehammer og tilhørte da hans Fader Sorenskriver i
Søndre Gudhrandsdalen (tidligere Byfoged i Throndhjem) Thomas
Møinichen. Brevet er skrevet til Kjøbmand og Kæmner i Throndhjem
Jonas Smidlt, Farbroder af den ovennævnte Telegrafbestyrer. Ved
Examen artium blev E. Møinichen Nr. 5 af 22 Examinander, men
fik dog kun haud illaud., idet ikke flere end 3 opnaaede Laudabilis.
De mange skriftlige Prøver nedtrykte nemlig Charactererne.
